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ORDENES Y RESOLUCIONES
EpARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.979/75, del Director de Re
lutarniento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
an de Intendencia don Roberto García Moreno pase
estinado a la Sección Técnica (Negociado de Meca
ización) de la DAT, cesando en el Centro de Pro..
ramas y Tratamiento de Datos de Gestión. For
oso.
Madrid, 6 de noviembre de 1975:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
Francisco Jaraiz 'Franco
Excmos. Sres. ...
res. ...
Cambio de Escala.
Resolución núm. 1.005/75, del Jefe del Departa
ento de Personal.—En virtud de lo dispuesto en el
rtículo 29 del Decreto 49/1969 (D. O. núm. 16), a
°licitud de los interesados y con la conformidad de
a junta de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales
e la Armada, se concede el pase a la Escala de Tie
ra, quedando escalafonados entre los de su mismo
mpleo que al frente de cada uno se indican, a los
iguientes:
CAPITANES DE FRAGATA
Don Juan Casal Planas.—Entre don Eugenio Ci
ieria Crespo y don Manuel Lara Febrés.
Don Ramón Barnueyo y Marín-Barnuevo.—Entre.
on Jaime Barnueyo y Marín-BarnuIvo y don Luis
ngosto Pintó.
CAPITANES DE CORBETA
Don Antonio Alonso de Ouevedo.—Entre don José
amón Fernández Tabares y don José Cano-Manuel
lercader.
Don Pedro Barrionuevo Díaz.—Entre don Federi
o López-Cerón y Fernárídez de Alarcón y don José
aria González-Llanos Galvache.
TENIENTE DE NAVIO
Don Juan Barral Domínguez. — Entre don José
uis Zárate Zabala y don José María Barral Ares.
Madrid, 6 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
)(mos. Sres.
Nombramiento de Profesorado.
Resolución núm. 1.978/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se Modifica lo dispuestp
por la Resolución número 1.643/75 de la DIRDO
(D. O. núm. 217), en el sentido de que el Comandan
te de Intendencia don Jesús Moreno Lagunas y Ca
pitán don Jaime García Enríquez, serán sustituidos
por el Comandante don Pascual Cervera Govantes
y Teniente don Rafael Romero Díaz del Río.
Madrid, 6 de noviembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Distintivo de la Provincia del Sahara.
"
Resolución núm. 1.006/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por reunir las condiciones que
se exigen en la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 14 de junio de 1958 (D. O. núm. 149), se reconoce
el derecho al uso permanente del Distintivo Especial
de la Provincial del Sahara al Teniente de Navío don
Miguel Doña Rivero.
Madrid, 6 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO .DE PERSONAL
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval..
Retiros.
Resolución núm. 1.007/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por cumplir el día 3 de mayode 1976 la edad reglamentaria, se dispone que en di
cha fecha, el Alférez de Navío (RNA) don José Ma
ría Díaz-Alersi Martínez cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado" ; quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que determi
ne el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos, Sres.
...
Sres. ...
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Escalas de Complemento.
Continuación en el servicio.
• Resolución núm. 1.004/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Provisional
de las- Escalas de Complemento de la Armada, publi
cado anexo al D'Amo OFICIAL número 291/72, se
concede al Capitán Médico de la Escala de Comple
mento don José Ramón Saras Ayuso continuar pres
tando sus servicios en la Armada en octavo compro
miso hasta el día 7 de enero de 1977, fecha en que
cumple los ocho arios de servicio.
Madrid, 6 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exc-mos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.980/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
tésuelto por la Junta de .Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se dispone que el Subteniente Escri
biente don Alfonso Gómez Torrejón pase destinado,
con carácter voluntario, a MISMARES, cesando en
el Polígono de Tiro Naval "Janer" con la antelación
suficiente para efectuar su presentación el día 11 de
enero de 1976
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3•0 de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 6 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.981/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Subte
niente Ayudante Técnico Sanitario de primera don
Patrocinio Villar Pérez pase destinado, con carácter
voluntario, a la Asistencia Domiciliaria de la Juris
dicción Central, cesando en la Agrupación Indepen
diente de Infantería de Marina de Madrid.
Madrid, 6 de noviembre. de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
L
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.008/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por habei. ter
minado con aprovechamiento el curso correspondien
te, se reconoce la Especialidad de Piloto Naval de
Helicópteros (AvP), a partir del día 27 de octubre
último, a los siguientes Oficiales :
Teniente de Navío don Luis María Nuche del Ri
vero.
Teniente de Navío don Agustín Farizo Serrano,
Teniente de Infantería de Marina don Guillermo
Díaz del Río Caballo.
Madrid, 5 de noviembre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVU,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Marinería.
Baja en la Armada.
Orden Ministerial núm. 817/75 (D).—Por haber
sido declarado "excluido total" para el servicio en
el reconocimiento médico verificado en el Hospital
de Marina de El Ferrol del Caudillo, causa baja en
la Armada el Cabo primero Especialista Mecánico,
Con carácter eventual, Fernando Fernández Lucas,
Madrid, 5 de noviembre de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
•Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres.
Sres. ...
IMECAR
Baja.
Orden Ministerial núm. 818/75 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en el Reglamento Provisional
de las Escalas de Complemento de la Armada, artícu.
lo 30, apartado a), punto 5, causa baja en la IMECÁR
don Jesús Francisco Getán Oliván, quedando en la
situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 4 de noviembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
fosé María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
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DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 996/75, de la Jefatura del De
rtamento de Personal.—Se dispone que el Coman
nte de Infantería de Marina Grupo "A" (AP)
don
osé Sotelo Burgos, pase destinado de Profesor
de
Escuela de Aplicación al finalizar el curso que se
cuentra realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Isladrid, 6 de noviembre de 1975. .
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE YERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
xcmos. Sres. ...
res. ...
Instructores.
Resolución núm. 997/75, de la Jefatura del De
rtamento de Personal.—Se nombra Instructor de
os aspirantes a Cabos segundos, aptitud Operaciones
speciales, del Tercio de Armada al Capitán de In
antería de Marina Grupo "A" don José Lino Fer
Indez Fernández, desde 18 de octubre a 28 de no
iembre de 1975, en relevo del Capitán del mismo
uerpo y Grupo don Pedro L. San Martín de Ar
triano.
Madrid, 6 de noviembre de 105.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSGNAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos.- Sres. ...
Sres. ...
Licencias para, contraer :matrimonio.
Resolución núm. 998/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. •. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Elvira de la Hera Oca al Capitán de Infan
tería de Marina clon Emilio Rodríguez junquera.
Madrid, 6 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Resolución núm. 999/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
Orden Ministerial número 692/75 (D. O. núm. 211),
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
empleo de la fecha de esta Resolución- y antigüedad
de escalafonamiento de 2 de diciembre de 1971, a los
siguientes Alféreces de Infantería de Marina de la
Escala de Complemento :
Don Manuel Reyes Nátera García.
Don Francisco de Asís García-Borbolla Cala.
Don José M. Segimón Escobedo.
Don Manuel Casanova Bellido.
Don José Luis Colomina García.
Don Agustín Trilla Bolnet.
Don Jaime Cárdenas Cárdenas.
Don Ginés Sánchez García.
Don Miguel Angel Iturmendi Morales.
Don Francisco Oliva Pazo.
Don Enrique Juan Robles Benítez.
Don Nicolás Jaraiz Franco.
Don Fernando Alcaraz Marcos.
Don Juan Miguel Salas Tornero.
Don Federico Mei-layo Mena.
Don Vicente Ruiz de Velasco Bellas.
Don Juan Manuel Rey Juliá.
Don Juan Sala Sebastiá.
Don -Camilo Castellá Nicoláu.
Don Félix Carbó Alonso.
Don Miguel Hermoso Torres.
Don Jesús Viciana Cuartera.
Don José Luis Ambrosy Jiménez.
Don José -Rodríguez César.
Don José M. Aguirre López.
Don Jerónimo Páez López.
Don José Angel del Pozo ,López.
Don Ramón Osuna Pineda.
Don Felipe Visa Solano.
Don José María Serrano Sánchez.
Don José María Sule Giménez.
Don Plácido Conde Estévez.
Don Isidoro Mantecón García.
Don Tomás E. Lamarca Abelló.
Don Mariano Parrizas Torres.
Don Jorge Dezcallar de Mazarredo.
Don Francisco J. de Llano Monelos.
Don José Antonio González Alvarez.
Don José A. Filgueira Cobos.
Don Enrique Benítez Palomeque.
Don Juan Rodríguez-Avial López-Dóriga.
Don Diego Pascual Vidal.
Don Fernando J. Osorio Páramo López.
Don Jorge Llarena Xihillé.
Don Valentín Martínez García.
Don Ramón Mateos de la Calle.
Don Ramón Segret Sala.
Don Carlos Rovira y Casañas.
Don Vicente Iturmendi Morales.
Don Fausto Francisco Varela Correa.
Don José Ramón López de Elorriaga y Uzquiano.
Don Miguel Manchón Contreras.
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Don Felipe Rafael Martínez Gordillo.
Don Enrique Tort Martínez.
Don Pedro Gutiérrez Barrio.
Don Ramón A. Posada Dueñas.
Don Ignacio Fernández de Mesa Delgado.
Don Luis F. Castresana Sánchez.
Don Antonio Sempere Felipe.
Don José A. Ibáñez González.
Don Eduardo Serra Rexach.
Don Salvador Zamora Navarro.
Don Jaime Joaquín Alberti Nieto.
Don Mariano de Pablo Duclós.
Don Antonio Guijarro Franco.
Don Manuel Enrique García Zarandieta.
Don Ildefonso López - Thomas.
Don Fernando Puerta Visa.
Don Francisco J. Rubio Gómez.
Don José Luis Saiz Zarándona.
Don Francisco j. García Gómez.
Don Arturo Ba'ldasano Supervielle.
Don Laureano Gris Seoane.
Don Matías García Pum.
Don José María Sanz Pérez.
Don Félix Escalas Llimona.
Don Juan María Vizcaya Retana.
Don Agustín Pont Blázquez.
Don Francisco J. Fustero Vergés.
Don Pedro Atilano García Castifieiras.
Don José Luis Sanz Remesal.
Don Jesús S. González Rodríguez.
Don José Hernández Albarracín.
Don Antonio F. de Paula Porlier y Jarava.
Don Carlos Lozano Crivell.
Don Juan Vilella Provencio.
Don Guillermo Larios Acacio.
Don Juan Puig Alemany.
Don Eduardo Royo Freixedas.
Don Jesús María Aranjuelo Berraondo.
Don José María Ruiz Soroa.
Don Jesús de Nazaret Ramos Santana.
Don Rafael Bernabé Panós.
Don Jesús García Torres.
Don José María Martínez Gómez.
Don Gonzalo Juan Merino Fuentes.
Don Juan C. Fernández de Castro Juaristi.
Don David F. García Vicente.
Don José María Rodríguez Vidal.
Don Franci seo J. Hidalgo Aznar.
Don Horacio j. del Barrio Sánchez.
Don Librado 'Canalda Maroto.
Madrid, 6 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Txcntos. Sres.
Sres. ... .
Resolución núm. 1.000/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
Orden Ministerial número 692/75 (D. O. núm. 211),
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
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empleo de la fecha de esta Resolución y antigiiedade escalafonamiento que al frente de cada uno de ehl
se indica, a los siguientes Alféreces de InfanteríaMarina de la Escala de Complemento :
1 de enero de 1972.
Don Cruz E. Manzanilla Martín-Pérez.
Don Hipólito de la Rosa Dorado.
Don Ricardo Vélez Ibarrola.
Don Juan 011ero Ruiz-Tagle.
29 de marzo de 1972.
Don Mariano de la Cruz Torán.
1 de julio de 1972.
Don Francisco Jiménez Jiménez.
Don Jesús Reyes Bayón.
Don Antonio José Sánchez Martínez.
1 de enero de 1973.
Don Rufo Salinero Cuerdo.
Don Miguel A. Pérez Blanco.
Don Francisco J. Peña Fuentes.
Don Miguel A. Yagüez Pérez.
Don Victoriano Asensio Torres.
Don Carlos Tomás Arrieta Isasi.
1 de julio de 1973.
Don Pedro J. Román Núñez.
Don José A. Pérez-Núñez Castillo.
Don Gustavo Vill,apalos Salas.
Don Angel I. Menéndez Rexach.
1 de enero de 1974.
Don Manuel de la Hera Oca.
Don Luis A. Díaz Sánchez-Pacheco.
Don :fosé L. García Ferrero.
Don Vicente J. Vilarroig Martí.
Don Mariano. Pérez de la Cruz Blanco.
Don César Garijo González.
Don Javier González-Estéfani Aguilera.
Don Enrique L. Rius Santamaría.
Don Manuel Tallada Casas.
1 de julio de 1974.
Don José María González Madroño Hernández,
Don José Antonio González Ruiz.
Don Carlos Martín de Vidales y Maestro-Muñoz
Don José Sánchez Esteban.
Don Fernando Bouthelier Doñate.
Don Javier Andújar Arévalos.
Don Francisco Alonso Thous.
Don Francisco J. Martínez García.
1 de enero de 1975.
Don -fosé Javier Echevarría Izaguirre.
Don -Juan Carlos Mezquita Santiyán.
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Don Ricardo M. Cardona Domingo.
Don Angel Segado Bernal.
Madrid, 6 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia
xcmos. Sres. ...
res. .• •
E
y Oya
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.001/75, de la Jefatura del De
rtamento de Personal.—A propuesta de la Direc
on de Enseñanza Naval, se nombra Ayudantes Ins
ctores de la Escuela de Aplicación al Sargento pri
ro de Infantería de Marina don Antonio Rodrigo
antos y al. Cabo primero Especialista (V) Pedro
alle Camacho, desde el 28 de agosto al 9 de octubre
el975, sin cesar en su actual destino.
Madrid, 6 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
xctnos. Sres. ...
res. ...
Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 1.003/75, de la Jefatura del De
rtamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
en la Orden Ministerial número 660/72 (D'Amo
FICIAL núm. 280), se promueve a la categoría de
oldado distinguido de Infantería de Marina de las
titudes que al frente de cada uno se indica, con an
edad y efectos administrativos a partir de 1 de
oviembre de 1975, a los Soldados y Marineros quecontinuación se relacionan :
Soldado Eleuterio Brito Guerra.—Corneta.
Marinero Miguel Pérez Martín.—Corneta.
Marinero Antonio Ariza Muñoz.—Tambor.
Marinero Manuel Navarro Páramo.—Corneta.
Soldado Mateo Armas Trujillo.—Tambor.Marinero Antonio Montoza López.—Corneta.
Marinero Juan García Belmonte.—Tambor.
Marinero Aquilino Abad Rodríguez.—Corneta.
Marinero Antonio Iborra Olmedo.—Corneta.
Soldado Francisco Delgado Méndez.—Corneta.
Marinero Rafael Molina Cobos.—Corneta.
Soldado Pedro Martínez Padilla.—Corneta.
Marinero Joaquín Palacios Bustamante.—Tam
bor.
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14. Marinero Adolfo Alvarez Arriola.—Tambor.
15. Marinero Francisco Muñoz Algareta.—Tambor.
16. Soldado Benedicto Ruanova Gándara.—Corneta.
17. Soldado Juan Benet Casado.—Tambor.
18. Soldado Rafael Rodríguez, Rubio.—Corneta.
19. Marinero Luis Chouciño Blanco.—Corneta.
20. Marinero Pedro Casulleras Canela.—Tambor.
21. Soldado ,Eloy Suárez Fuentes,—Corneta.
22. Soldado Gabriel Poch Sabarich.—Tambor.
23. Soldado Juan Espinosa García.—Corneta.
24. Soldado Francisco Ballester Requena.—Tambor.
25. Soldado José Larrazábal González.—Corneta.
26. Soldado Vicente Cairols Montes.—Tambor.
27. Marinero José M. Erquiuga Arang,uena.—Cor
neta.
28. Marinero José Porras' Rubio.—Tambor.
29. Marinero Francisco Teruel Morales.—Corneta.
30. Soldado Fernando Collado Esperante.—Corneta.
31. Soldado Joaquín Landa Lisarralde.—Tambor.
32. Soldado Santos Maturana Martínez.—Corneta.
33. Soldado Juan Molla Boluda.—Tambor.
•
Los Marineros anteriormente relacionados causa
rán baja corno tales a partir de 1 de noviembre del
presente ario, fecha en que se les confiere la antigüe
dad en su nueva categoría.
Madrid, 6 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concesión del carácter de Personal Profesional
Pernianente.
Resolución núm. 1.002/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
que determina el artículo octavo de la Ley 19/73, se
reconoce el carácter de Personal Profesional Perma
nente, con antigüedad de 6 de noviembre de 1975, a'
los Cabos primeros Especialistas de Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan, denominándo
seles Cabos primeros Especialistas Veteranos :
1. José Antonio Rodríguez Olmedo.
2. Benito A. Fernández Rodríguez.
3. Carlos C. Andújar Barranco.
Madrid, 6 de noviembre de 1975.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERa»;
Presidencia del Gobierno.
CORRECCIaN de erro-1w del Decreto nú
mero 2.422/1975, de 23 de agosto, por el que
se aprueban los Reglamentos de la "Medalla
Militar", "Cruz de Guerra con Palmas",
"Cruz de Guerra", "Medalla. de Sufrimien
tos por la Patria" y de las "Medallas de las
Campañas'' .
Advertido error en el texto remitido para su. inser
ción del mencionado Decreto, publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 253, de fecha 22 de octubre
de 1975, se transcribe a Continuación la oportuna rec
tificación:
En la página 22.169, segunda columna, artículo 13,
apartado 8), línea primera, donde dice : "Las posesio
nes no estarán sujetas a tributación alguna..." ; de
be decir : "Las pensiones no estarán sujetas a tribu
tación alguna...".
(Del B. 9. del Estado núm. 268, pág. 23.351.)
El
Ministerio de Educación y Ciencia.
ORDEN de 21 de octubre de 1975 por la que
se dispone el cese de Consejero Nacional de
- Educación, con carácter- de propietario, en
representación del Ministerio de Marina.
Ilmo. Sr. : A propuesta del Ministerio de Marina,
Este Ministerio ha dispuesto que el excelentísimo
señor Contralmirante don Enrique Golmayo Cifuentes
cese como Consejero Nacional de Educación, con ca
rácter de propietario, en representación de dicho De
partamento, agradeciéndole los servicios prestados.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. T.
Madrid, 21 de octubre de 1975.—P. D., el Subse
cretario, Federico Mayor Zaragoza.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
(Del B. O. del Estado núm. 268, pág. 23.363.)
ORDEN de 21 de octubre de 1975 por la que
se dispone el cese de Consejero Nacional de
Educación, con carácter de suplente, en re
presentación del Ministerio de Marina.
Ilmo. Sr. : A propuesta del Ministerio de Marina,
Este Ministerio ha dispuesto que el Capitán de Na
vío don José María González-Madroño y Simón-Al
tuna cese como Consejero Nacional de Educación,
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con carácter de suplente, en representación de di
Departamento, agradeciéndole los servicios prestad
Lo que comunico a V. I. para su conocimienioefectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de octubre de 1975.—P. D., el Sub
cretario, Federico .11/layor Zaragoza.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
(Del B. O. del Estado núm. 268, pág. 23.363.)
ORDEN de 21 de octubre de 1975 por la q
se nombra Consejero Nacional de Educa
ción, con carácter de propietario, en representación del Ministerio de Marina.
Ilmo. Sr. : De conformidad con la propuesta formu
lada y con lo dispuesto en el Decreto 2.763/1971,d
21 de octubre,
Este Ministerio ha resuelto nombrar Consejero Na
cional de Educación, en representación del Ministeri
de Marina, con carácter de propietario, al excelenti
simo señor Contralmirante don Hermenegildo Fran
co y González-Llanos, Director de Enseñanza Naval
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a V. I.
e
Madrid, 21 de octubre de 1975.—P. D., el Subse
cretario, Federico Mayor Zaragoza.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
(Del B. O. del Estado núm. 268, pág. 23.363.)
ORDEN de 21 de octubre de 1975 por la q
se nombra Consejero Nacional de Educ
ción, con carácter de suplente, en represe
tación del Ministerio de Marina.
Ilmo. Sr. : De conformidad con la propuesta formu
lada y con lo dispuesto en el Decreto 2.763/1971,d
21 de octubre,
Este Ministerio ha resuelto nombrar Consejer
Nacional de Educación, en representación del Mi
nisterio de Marina, con carácter de suplente, al Ca
pitán de Navío señor don Adolfo Fernández de Loay
sa, Jefe de la Sección de Oficiales de la Dirección d
Enseñanza Naval.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de octubre de 1975.—P. D., el Sub
cretario, Federico Mayor Zaragoza.
limo. Sr. Subsecretario del Departamento.
(Del B. O. del Estado núm. 268, pág. 23.363.)
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